




































































































































































































省市 北京 天津 江苏 浙江 上海 湖南 江西 新疆 西藏
失业金 (元 ) 951 700 780 768  860 928 500 520 550
基本消费支出（元） 868.9 780.2 693.6 899.5 1059.5 576.6 498.8 492.9 538.5
比例（%） 109 89 112  85.4   81.2 161 100 105 102
｜研究探讨｜
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